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ス ラ ム 教 育 科 学 文 化 機 関（Islamic Educational, 
Scientiﬁc and Cultural Organization、ISESCO）、 ア
ラ ブ 連 盟 教 育・ 文 化・ 科 学 機 構（Arab League 





























































 （NAMLE: The National Association for Media 
Literacy Education）の創始者の一人でもある。
ホッブス氏へのインタビューは、平成21年度文部
科学研究費補助金を使い、2009年８月４日に行っ
た。その成果は2009年度の中間報告書に掲載する
予定である。
